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ABONAMENTUL 
Pentra Aasiro Ungaria : 
pe nn au . . . 20 <or. 
pe Vj an . . . 10 , 
«e Vi «n • • 6 . 
ft o Janft . . . 2 „ 
4 coroane, 
1 România şl străină-
' kte pè an 40 francî. 
Rurueripte an ae înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deák Ferencz-utcza nr. JO 
INSERŢIUNILE: 
de un şir garmond : prima 
dată 14 banï; a doua oara 
12 banï; a treia oară 8 b. 
de flecare publicaţiune 
At&t abonamentele, cftt şi 
inserţiunile sunt а se plăti 
înainte in Arad. 
Telefon pentru oraş şi comitat 502 
Scrisori nefrancate nu se primea 
La B a i a - M a r e ! 
Fraţii noştri de prin părţile sătmă­
rene sunt în plină activitate. Fac cele 
mal întinse pregătiri pentru a primi—cu 
pompă cuvenita pe fruntaşii români 
cari se vor duce la adunarea generala 
a Asociaţiei, adunare ce se va ţine în 
zilele de 9, 10 şi 11 August n. în Baia-
Mare. Bărbaţi ca Dr. V. Lucaciu şi Şuta 
éar din generaţia mai tinerâ Alexiu Po-
col şi Al. Breban ostenesc nu numai 
pentru a;, asigura oaspeţilor o bună pe­
trecere, dar peste tot : adunarea să fie 
o imposant! manifestaţie culturală ro­
manească. 
w Cum se şi cuvine. Pentru-că Aso-
• ciaţia este smgura reuniune culturală ce 
Mmbrăţişează pe toţi Românii din sta­
lului ungar. Fără osebire de confesiune ' 
şi urmărind un singur scop : mărirea 
neamului românesc ! 
Aşa, că fie-care adunare generală 
a Asociatiunei este un eveniment în ' 
vieaţa noastră publică. j 
Creşte apoi în însemnătate acest j 
eveniment, când ne gândim că el se va I 
petrece în mijlocul fraţilor noştri din j 
Salmar şi părţile Maramureşului, a fra­
ţilor cari prin posiţiunea geografică a 
coltului de ţeară unde-'şî duc vieaţa slau 
ceva cam isolaţî de ceilalţi Români. 
***"*îiu e deci numai curioşi lat ea ca-_ 
re-1 va strânge pe fraţii nosLri din acele 
părţi la Baia, după-curn nicî noi, cei 
veniţi acolo din depărtări nu din sim­
plă curiositale ne vom duce, ci o ţintă 
mal înaltă trebue să ne încălzească pe toţi, 
â'opotrivă! Să arborăm anume chiar în a-
celepărţi expuse Hamura culturii româ­
neşti, să cimentăm legătura dintre noi, să 
dăm expresie solidarităţii de rasă ce 
vilază în sufletul fie-cărul Român. Să 
opunem cu glas tare, că fericirea şi tă­
ria patriei residă în desvoltarea liberă a 
culturii fie-cărul neam, că ne iubim 
limba cum ne Iubim şi patria, că dacă 
îndeplinirea tuturor datorinţelor cetăţe­
neşti este un cult ia Români, nu mal 
puţin obosim şi luptăm întru a se şti 
că pentru limbă şi cultura naţională 
nici o jertfă nu ni-se pare mare. 
, ..fucleeênd dejje #cţivjta.tea de până 
acuma a Asociaţiei şi de pe cele pe­
trecute la adunările generale, deocam­
dată se accentuează numai principiile 
cari călăuzesc Asociaţia, se face cum 
s'ar zice, mai mult propagandă, pentru 
a încălzi sufletele : literatură propriu 
zisă, desbateri ştiinţifice în adunările 
generale nn se prea pot face, ci trebue 
să ne mulţumim cu câr se lucrează în 
secţii. 
De altfel, în stadiul în care ne gă­
sim culturali ceste şi în raport cu pur­
tătorii din România al făcliei noastre 
culturale ne şi putem mulţumi deocam­
dată cu atâta : să vedem adică sufletele 
încălzite, să se pătrundă tot mal mulţi 
de necesitatea unei culturi naţionale. 
Celelalte vor veni ele cu încetul. Re-
cunoscend adică această necesitate, ne 
vom aşterne pe lucru pentru a însuşi 
cel puţin noţiunile mal elementare şi 
din pas în pas să apropiam tot mal 
mult idealul. Să căutăm a agonisi, ca 
apoi să putem şi produce. 
Adunările generale ale Asociaţiu­
nel, sunt, în privinţa asta, fără îndoială 
cel mal puternic stimul al nostru. Deja 
împărţirea în secţii, după specialitate, 
a membrilor dirigent!, a fost un pas 
înainte. 
Mărindu-se d'aci încolo şi înteţin-
du-se activitatea Asociaţiei, ceea-ce după 
fiecare adunare generală se întâmplă, 
desigur că se va ajunge mal iute ca în 
sinul acestei reuniuni culturale să se 
producă un curent de_ învioşare, care 
să se resimtă asupr/ întregel noastre 
vieţi publice. 
Ear dacă acest, curent se va hrăni 
şi în'părţile sătmărene, unde, să spunem 
adeverul, deşi sunt mulţi buni şi entu-
siaştl români, sunt însă şi multe scă­
deri, căci mcăjrl limba română nu e 
mai negligiată, — apoi adunarea gene­
rală din acest an a Asociatiunei a în­
deplinit adevërat — apostolat. In deo­
s e b i în acele părţi nordice trebue purtat 
steagul culturii româneşti, a c o l o unde 
se citeşte m a l puţin româneşte şi m a l 
mult v ungureşte, unde pătura cultă a-
proape ÎMtreagă s'a adăpat la isvoare 
culturale străine, acolo trebue să se 
stăruiască pentru cultivarea literaturii 
si culturii poporului român. 
Salutăm dar cu însulleţire pe cel 
cari în numele culturii române se vor 
strânge la Baia-Mare şi îndemnăm pe 
toţi Românii de bine ca pe 9, 10 şi 11 
August să-şl dea acolo întâlnire. 
E chestie şi de cinste naţională ca 
adunarea aceasta să fie solemnă, reu­
şită din toate punctele de vedere. Una 
pentru-ca să încuragiăm astfel pe fraţii 
noştri m a l resleţl şi alta pentru-ca să 
d ă m Ungurilor, în mijlocul cărora ne 
ducem, dovadă eclatantă despre drago­
stea şi devotamentul nostru către tot 
ce este naţional. 
Numai aşa le v o m impune, numaî 
aşa ne putem înălţa. 
Mussu Şirianu. 
Miniştri austriac! la M. Sa. Cum se 
scrie din Viena, ministrul-preşedinte al 
Austriei, Dr. Kötzer a plecat Luni la M. 
Sa care petrece în Ischl, ca să-1 rapor­
teze despre agendele curente. Marţi a so­
sit la Ischl şi ministrul de finanţe al Au­
striei, Bahm-Bawerck. 
* 
Bepaosul de Duminecă şi eâr-
C l l l i e l e . Congregaţia comitatului Be-
reg a adus o hotărîre salutară ce ar 
merita să fie adoptată şi de celelalte c o ­
mitate din ţară. A hotărît anume, că 
toate cârcimele şi buticile de rachiu 
de pe teritoriul comitatului sunt obli­
gate a observa strict repaosul de Du­
minecă. Va să zică nu li-e ertat să 
remână- deschise. Va trimite afară de 
aceasta o circulară la toate congrega­
ţiile, rugându-le să adopte şi ele aceasta 
hotărîre. 
D I N D I E T A . 
— Şedinţa delà 2g Iulie. — 
Guvernul lui Khuen-Ile'dervăry 
azi a secerat o învingere rară : enun-
ţiaţiunile lui au fost primite pe întreaga 
linie cu satisfacţie. 
Erau temeri mar i , că şedinţa de 
azi are să fie prilej de scandaluri, — 
era vorba că opoziţionalii vor aduce 
pe tapet catastrofa militară delà Tre-
binje. Catastrofa s'a şi discutat, dar 
guvernul însuşi a fost cu mult prea 
mişcat de nenorocirile întîmplate, decât 
să fi încercat să înşire numai la vorbe 
goale de scuză. 
Cel dintâi a vorbit ugronistul Visonlai 
Soma care cere cercetare severă şi ca 
pe viitor soldaţii să fie mai cruţaţi la 
deprinderile de arme. 
Ministru! de Honvezi Kolo\svdry 
i-a rëspuns numai decât, aducênd la 
cunoştinţa dietei că a dispus deja să se 
facă cercetarea cerută. 
Mai caracteristic e rëspunsul ce 
Га dat ministrul-preşedinte lui Polonyi, 
Care cetise dietei o scrisoare primită 
delà un soldat. Ministrul-preşedinte 
îl roagă să-i predea scrisoarea ca şi 
autorul să poată fi ascultat. Pe urmă 
declară, că în ori ce chip ar ţinea 
dieta-.--de cuviincios să dea espresie 
jelei sale, el deja d'acum se alătură. 
La asta Polonyi propune ca să se 
espriine condolenţe protocolare cea-ce 
se şi primeşte. In semn de doliu şe­
dinţa se suspendă pe i o minute. 
După pauză mai vorbesc la che­
stia asta Eötvös Károly, cerênd ca 
cercetarea să se facă de urgenţă şi în 
grabă. Nessi Păi în urmă critică în 
genere demersurile militare şi cere sa­
tisfacţie. 
i Norii au trecut dară peste cape­
tele miniştrilor — fără a se descărca. 
„Asociaţiunea", 
Blajul — 
si S ibi î&el . 
î. 
Prevezătovî .fi cuminţi, înaintaşii noştri, 
generaţia delà 1818, au întemeiat „A.socia-
ţiunea (Transilvaniei) pentru cultura popo­
rului român - ' în care să se poată întâlni şi 
unde să. poată, lucra împreună ,.imil -' şi 
„ortodox-1, mână în mână, cu forţe îmbinate, 
pentru propăşirea poporului nostru. 
Mai puţin harnici, sau poate maî puţin 
norocoşi, urmaşii imediaţi ai generaţiei luptă­
torilor şi cu spada pentru drepturile popo­
rului român, puţin au adaus la moştenire; 
dar un merit totuşi au, că au conservat 
nealterată, în ce priveşte principiile ei fun­
damentale această instituţiune. 
Cei ce conduc astăzi „Asociaţiunea 
pentru cultura poporului român", au ţinut 
să facă, şi au şi făcut un plan de muncă, 
de divisiune a muncii, în sens modern şi 
după modelul academiilor, în specia! al 
Academiei Române din Bucureşti. 
S'a făcut împărţirea în secţiuni. Dar 
munca ce au prestat, până acum „secţiu-
nile". . . s'o lăsăm de-o cam dată. . . 
E un bine şi în iaptul că avem ca­
drele! In viitor de sigur se vor umplea 
acestea. 
împărţită odată în secţiuni activitatea 
culturală a „Asociatiunei" sau şi ales în 
secţiuni membri, din omenii de ştiinţă, spe­
cialiştii, — s'au maî propriu vorbind din 
elita intectuală a noastră a Românilor de 
dincoace de Munţi. ! 
In secţia istorică a fost ales de mem­
bru, între alţii, d-1 Dr. Augustin Bunea, de ; 
présent canonic in Blaj. Un bărbat, care ! 
cu drept euvînt se poate numi istoriograf şi : 
căruia, pe urma muncii sale şi a vigoare! pentru 
muncă, pentru a produce, i-se cuvenea acel ! 
loc. 11 ştiam în loc bun pe dl Bunea, şi , 
ne aşteptam la roadele muncii sale, pentru ' 
cultura poporului român. 
Diir ce se întimplă? 
In luna Aprilie a. c. d-Г Bunea îşî dă 
demisiunea din onorificul şi d-sale potrivi­
tul loc. 
Ziarul „Tribuna Poporului" 1-a felicitat 
din acel incident, crezênd că demisiunea 
d-sale este un semn vădit al faputului, că 
la „Asociaţiune" astăzi, sub actuala condu­
cere literară a unui agihjftntreprenor, nu se 
poate face nimic serios. Ear plecând cei 
buni, vor da faliment cei slabi şi se produce 
reaeţiunea elementelor sănătoase, cari se 
vor impune în „Asociaţiune". 
Când colo, ce să vezi ! 
Ceva înainte de demisionarea d-lui 
Bunea apăruse în „Enciclopedia Română" un 
articol al părintelui archimandrit Dr. Ilarion 
Puşcariu, despre „Mitropolia românilor or­
todocşi". 
Şi în acest articol zice domnul 
Bunea ') că părintele archimandrit a reedi­
tat „toate neadevërurile relative la Mitro-
i) Autonomia bisericească p. 322, 
polia Belgradului, măcar că scrierea mea 
„Vechile Episcopii", in care erau combătute 
învechitele erori, apărute înainte de tipărirea 
fascicolei respective din Enciclopedie". 
Uic niger! 
S'a supărat d-1 Bunea pe „Asociaţiune", 
pentru-că îl ia în serios pe archi mândri tul 
Puşcariu! 
De ce nu se supără pentru-că ,; Tran­
silvania" publică „istorii" de ale domnului 
Şuluţ V Ori crede d-1 Bunea că d-sa a spus 
ultimul euvînt in istoria bisericei române de 
•djncogte de munţi? Ori, pentru-că dl N. 
Togan într'o dare de seamă a sa, a spus 
că „Statistica Românilor din Transilvania în 
anul 1750", publicaţiune a d-lui Bunea, în­
temeiată pe date veridice, corespunzătoare 
adeverului faptic, — urmează că dl Bunea 
e infailibil în deducţiile şi conclusiunile sale 
istorice ? 
In ce priveşte pe archimandritul Puş­
cariu, — ne întoarcem la vorba noastră 
delà începutul acestui articol: In viitor de 
sigur vom sta mai bine. . . 
In ce priveşte infailibilitatea domnului 
Bunea, ca istoriograf, să aducem un exem­
plul : s ) 
După ce preoţii uniţi ocupaseră bise­
rica româna din Jina, făcendu-se acolo stă­
pâni, „agitatorii" ortodocşi „îndemnară po­
porul la fapte criminale" ca aceasta : „In 28 
Septemvrie 1755, tocmai pe când dieta era 
întrunită în Sîbiiu, poporul din Jina năvăli 
în biserică în zi de Duminecă, atacă pe 
-) Episcopii Petru Paul Arçm: p. 03, 
preoţii uniţi la altar, ocupă biserica cu pu­
terea, şi bagă câţiva preoţi sfinţiţi în ţerî 
străine.. ."**) 
Aşadară, îţi iau casa, më fac stăpân 
in ea, si cănd tu vii să më daî afară, eşti 
rebel, eşti sul» impresia „agitatorilor" ? Ace-
sta-'i curat şovinism, — nu este istorie, nu 
este redarea purului adevër, care să servească 
spre edificare şi să fie luat ca isvorît dinţr'o 
autoritate ştiinţifică. 
„Învechite* aci nu-'s, dar ceva mai 
mult decât erori — da! 
Această citaţiune am luàt-o la întâm­
plare, căci de, d'al de astea sunt pline căr­
ţile dlui Bunea. 
Ear' după aceasta, să-i citez şi eu dlui 
Bunea, ceea-ce d-sa citează luî Puşcariu: 
„le vrai patriote n'est celui qui cherche a 
dénaturer les faits et á se tromper soi-
même, et le savant oublierait son devoir s'il 
évitait de dire' la vérité, quelque penible qú' 
elle doive être". 4) 
Dar să trecem cu un pas mai departe. 
Dl Bunea, după-cum o spuserăm, îi ia 
în nume de rëu luî Puşcariu, că nu ţine 
seamă de ultimele, sale descoperiri. 
Să ne fie permis a întreba pe dl Bunea, 
de ce nu a ţinut seamă d-sa de obiecţiunile 
serioase şi venite din parte competentă, 
asupra caracterisărei ce d-sa a făcut lui Sava 
Brancovici în cartea sa : „Chestiuni din 
rnauiD, 
*) Vrea sa zicá România. 
*) O. Densnşianu, Histoire delà biiguo rou-
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Catas t rofa dela Trebinje . 
Zi de zi sosesc amënunte nouï, cari 
revarsă asupra catastrofei din Trebinje 
şi asupra autorilor eî lumină tot maî 
tristă. Din Bilek sosesc scrisori nenu-
mërate, a căror autori pe baza pro­
priilor esperienţe descriu cele întîm-
plate. Intr'una se spune. 
»In preziua deprinderii fatale, co -
lonel-loc. Griinţweig a comandat re­
gimentul în curtea casarmeï şi a ame­
ninţat cu ferecare şi arest pe toţi aceia, 
cari la deprinderile din altă zi ar c u ­
teza să se arete obosiţi: 
Când a căzut mort soldatul întiî, 
căpitanul capanieï s'a coborît de pe 
cal şi începu a-1 lovi pe bietul soldat 
mort cu picioarele şi dosul săbiei. 
Un sub-locotenent a constatat că e 
mort, dar căpitanul, care din nou se 
suise pe cal, îï rëspunse : — Aşi, porcul 
ăla se preface numaî. 
Purtarea asta nemiloasă a avut de 
urmare, că încă noaptea aceea a aprins 
cineva casa în care locuia colonel- lo-
cotenentele.c 
Ştirile din urmă resumă catastrofa 
în următoarele date : Ziua întâi au 
murit 14 inşi, a doua zi 8. 4 inşi au 
nebunit, murind dintre el 2. Astfel dară 
au murit cu totul 24 inşi. 4 8 0 soldaţi 
sunt greu bolnavi, dintre cari nicî ju­
mătate nu se vor însănătoşa. 
Primul raport oficios, trimis din 
satul Netokia înşiră numele a 1 5 sol­
daţi morţi în ziua dintâi. Despre morţii 
zilei a doua . n'a sosit încă raport. 




XI. Comitatul Maramureş. 
I. Cercul Buszt are 4021 alegëtori Acum 
îl represintă Nyegre László, (guv ) 
II. Cercul Ökörmező are 4108 alegëtori. 
Acum îl represintă Teleki Gy gr. (g.) 
III. Cercul Sugatag are 3537 alegëtori. Acum 
îl represintă Petru Mihályi, ig.) 
IV. Cercul Sziget are 4138 alegëtori. Acum 
îl represintă Lator Sándor, (g) 
V. Cercul lécsö are 3518 alegëtori. Acum 
îl represintă Rêtyi Mihály, (g.) 
VI. Cercul Vissó are 3954 alegëtori. Acum 
îl represintă Nagy Ferencz. (g.) 
Dintre aceste 6 cercuri doué sunt cercuri 
cu majoritate covîrşitoare românea­
scă: Sugatag şi Vissú. ti în celelalte cer­
curi sunt multe voturi romaneşti, cari tn 
legătură cu voturile rutene pot hotărî soartea 
alegerii 
dreptul şi istoria bisericeî româneşti unite" ?") 
Şi în cărţile sale ulterioare de ce nu-1 tra­
tează pe Brancovicî decât cu epitetul de 
„şerbul" nefast! 
Orî numaî dl Togan este competent 
să-'î facă „critică" ? 
Dar pentru a ne lămuri pe deplin asu­
pra dimisieî dlui Bunea, credem că nu e 
de prisos să reproducem o impreeaţiune a 
sa, întitulată: „Sfânta unirea) 
„Puterea ta, neînvinsă (unire !), îndată 
după apariţiunea ta, a deschis un popor 
ferecat în lanţurile iobăgie!. .. Roma pri­
meşte cu învăpăiată iubire la sînul sëu de 
mamă pe fiii îndepărtaţi aï Carpaţilor, îi nu­
treşte cu laptele doctrinelor sacre . . . " 
Convingerile intime, credinţa, nu se 
discută, dar ne înfăţişează personalitatea. 
Ş'apoî apologetului nu-î este dat să mâ­
nuiască scapelul criticei! Decï, nicî supë-
rare nu poate avea loc în caşul dlui Bunea 
pentru motivul că nu este crezut pe cuvent, 
cu ale sale conclusil istorice. 
Ne daţi voie? 
Din cele expuse reiese evident, — că 
dl Dr. Augustin Bunea din motive confesio­
nale a dimisionat din „Asociaţiunea pentru 
cultura poporului român". 
Regretăm! S . S e c u l a . 
•>) G. Bogdan-Duieä, In „Lisa Română" I. 
p. 41 ц. u. 
„Unirea" Nr. 38—1900. 
„România şi evreimea". 
Un savant care îşi iubeşte neamul 
şi legea, ascuns sub numele «Verax», 
a scris sub titlul «La Rouman ie et les 
Juifs » o carte de mare importanţă . Opul 
a apărut în Bucureşti , în limba francesă, 
şi are de scop n u numa i presentarea 
sinceră a situaţiei evreimiî din Româ­
nia, ci şi punerea în lumină adevărată 
a scorniturilor tendenţioase, pe cart 
Evreii români le bucină în întreagă 
Europa , spre a ponegri cât mal mult 
România . Autorul , în opul sëu împărţit 
în mal multe capitole, înainte de toate 
face cunoscută , pe base istorice, inva-
siunea şi răspândirea Evreilor în Ro­
mânia . In legătură cu acest t r ă d a t isto­
ric presintă şi câte-va trăsături etnogra­
fice şi atinge şi conexiunea ce există 
deoparte între evreii basarabem, mol­
doveni şi bucovineni , şi de altă parte 
între cel din România . In capitlul al 
treilea supune la critică amănunţ i tă po­
litica economică a Evreilor până la 1859 
şi arată cu date statistice efectul distru­
gător al acestei acţiuni a supra desvol-
tăriî materiale şi spirituale a poporului 
român. După acestea face apoi cuno­
scute căuşele aşa numitei «goane evre-
eştl» din anii 1 8 5 6 — 1 8 7 9 şi esplicâ 
din ele faptul, că România , pe atunci 
mic stătuleţ balcanic abia mulţumit , a 
avut curajiul moral de a se opune ace­
lei hotărîri a congresului din Berlin de 
la 1878, care impunea României să 
dee Evreilor egală îndreptăţire civică. 
Că mica Românie a avut acest ctiragiu 
moral şi că prin disposiţiunl legislative 
şi de ordonanţe severe, dar ' juste , a 
tăiat evreilor calea jafurilor, e causa că 
presa evreească internaţională (deosebi 
cu sprigin din par tea Angliei) neconte­
nit agită contra României dela 1856 şi 
până azi. In firul descrierii acestei cam­
panii, autorul arată şi modul : cum din 
răsbunare au agitat Evreii contra cre­
ditului României şi ce organisaţie au 
înfiinţat pe piaţa universală pent ru a 
discredita capacitatea de credit a Ro­
mâniei . In sfîrşit comunică date stati­
stice uimitoare, despre faptul : cum 
ocupă ovreimea teren în România în 
toate celea, ce mult s'a furişat până 
şi în armată , în ce mare măsură di­
struge prin inclinaţiunile bizantinice rassa 
română , destul de înferbentată la sânge 
chiar şi numa i prin firea el. Atinge şi 
chestia sionismului, căreia autorul nu e 
contrar , dacă ar fi harnici Evreii s'o şi 
realiseze. Resultat de studiu serios, de 
ştiinţă temeinică, de bogate esperienţe 
e cartea aceasta. Autorul el nu e om 
păt imaş, din contră, pare a fi mal mult 
un om c u ' v e d e r i clare, cu minte în­
văţată, care priveşte prin perspectiva 
morală şi economică lupta dintre nea­
mul său şi evreime. 
Noi am fost scris mal de mult 
despre această carte, am ţinut însă de 
interesant, a da şi o voce maghiară 
despre carte. Apreciarea de sus a apă­
rut în « Alkotmány. » 
Alegerea de Papă. 
In R o m a cu febrilă nerăbdare se 
aşteaptă alegerea noului Papă. Pe cât 
se poate profeţi, ales are să fie Ram-
polla, în jurul căruia se grupează şi 
cardinalii francezi; şansele lui sunt cu 
atât mal mari, cu cât puterile au ho-
tărît să nu influinţeze de loc alegerea. 
Mal la vale dăm: 
S o l e m n i t ă ţ i l e i n s t a l a r e ! de papă . 
îndată ce s'a terminat alegerea, 
cardinalii din apropierea alesului îşi 
părăsesc locurile, episcopil-cardinah îl 
roagă să primiască alegerea. Consim­
ţind, noul papă arată mal întâiu nu­
mele pe care îl va purta şi apoi îşi 
schimbă, în sacristie, odăjdile cardinale 
cu cele papale. 
Intorcêndu-se în altarul capelei 
alegerel, papa primeşte dela cardinali 
prima adoraţiune — sărutarea de pi­
cior şi de mână — la care rëspunde 
printr'o sărutare pe ambii obraji. 
In urmă este înştiinţată mulţimea 
care aşteaptă pe piaţa St. Petre. Uşile 
marelui balcon se deschid, un covor 
roşu se aşterne, şi primul diacon de 
cardinal apare. Cea mal mare tăcere 
si linişte domneşte: >Vë fac cuno-
scut* — strigă el în limba latină, — 
o mare bucurie pentru toate popoarele. 
A v e m un papă, pe augustul şi vene­
ratul. . . ., care a luat numele de. . .« 
Papa este purtat apoi într'un jeţ, 
sedium gestatorium, la biserica Sf. 
Petre, unde, din înălţimea altarului, 
bine-cuvintează oraşul si lumea : urbi 
et orbi. 
Incheerea solemnitate! alegere! are 
loc de obiceiu în cea dintâiu Dumineca 
ce urmează, prin încoronare, când se 
desfăşoară cea mal mare pompă a bi­
sericeî catolice. 
Atât la intrare cât şi la eşire, papa 
este însoţit de întreaga sa curte. El 
stă pe un fotoliu de catifea roşie, 
aşezat pe o platformă şi purtat pe 
umerii a patru-spre-zece oameni tineri. 
In ambele părţi, păşesc câte dom 
cardinali, purtând sfinţi »flabulli* — 
evantalie din pene de struţi. 
In momentul când papa ese pe 
poarta bisericeî, un preot aprinde pu­
tini câlti, atârnaţi de vêrful bastonului 
de argint al maestrului de ceremonii. 
Acesta, îngenuchiând, întinde bastonul 
spre invitaţi, cari stîng câlţiî suflând. 
Atunci maestrul de ceremonii se în­
toarce spre noul ales, adresându-I prima 
strofă a cântecului latin bisericesc : 
»Astfei pere slava lumel!« 
Cortegiul înaintează şi maestrul de 
ceremonii aprinde iarăşi câlţl, şi după 
ce iarăşi sunt stinşi, adresează papei 
cuvintele: »Tu n'ai să ajungi anii lui 
Petre*. 
Ajungënd papa înaintea marelui 
altar, căiţii simbolici se -iprind si se 
stâng pentru a treia oară, iar maestrul 
de ceremonii ro- '^te cuvintele psal-
mistulul: »omul i n . 'ca iarba «... 
Papa se coboară din jiu şi după 
ce face mărturisirirea credinţei, afir­
mând existenţa Bisericeî, este sfinţit de 
către episcopii din Ostia, Albano şi 
Portus. I se pune pe cap de către dia­
conul de cardinal coroana întreită de 
aur — tiara — car! rostesc aceste cu­
vinte : »Ia tiara şi să ştii că eşti tatăl 
principilor şi regilor, stăpânitorul lumeî, 
locţiitorul lui Isus Christos pe păuient, 
al căruia nume va trăi în vecii vecilor «. 
Din acest moment, începe guver­
narea noului ales. 
Din străinătate. 
Bulgaria. In faţa ştirilor sensa-
ţionale colportate mal zilele trecute, 
anume că principele Ferdinand ar fi 
fugit din ţară, presa oficioasa din Sofia 
şi Viena declară că principele Ferdi­
nand a părăsit ţara ca să ia parte la 
requiemul ce se celebrează în fiecare an 
în Gotha, la mormêntul tatălui sëu. — 
Principele Duminecă sara, venind dela 
Murány, a trecut prin Viena, şi Luni 
dimineaţa a sosit împreună cu suita sa 
în Gotha. 
Germania. Ziarul »Staatsbürger-
Zeitung« din Berlin, publică o intere­
santă polemică cu »Berliner Tageblatt« 
asupra României . Ziarul suscitat spune 
că atât România cât şi Rusia legife­
rează în contra evreilor, nu atât din 
rësbunare în contra unei seminţii străine, 
ci mal mult spre a se apăra de co ­
ruperea din partea elementului evi tase 
a propriilor lor popoare. Căci evreul • 
— zice numitul ziar — orî-unde apare ' 
e nimicitor; el nu cunoaşte decât un 
singur ideal : sporirea stării lui mate- , 
riale fără să ţină seamă dacă alte exi­
stenţe se prăbuşesc. 
Ziarul german spune mal departe I 
că România trebue să se mândrească , 
în faţa întregel lumi ca învingătoare 
împotriva machinaţiunilor evreeştl, şi, i 
citând pasagil din »Berliner Tageblatt«, f 
documentează cum acest din urmă > 
ziar fără drept s'a pus în serviciul ; 
celor ce voesc să atace cu orï-ce chip Ï 
şi pe orî-ce căi ţara românească. 
* l 
Serbia. Guvernul noului Rege I 
cu o sirguinţă rară se îndeletniceşte I 
să scormonească rufele murdare ale \ 
dinastiei Obrenovicî. Sîrguinţa lor, ţ 
cum era de prevăzut, a fost încununată I 
de succes. Zilele trecute s'au revizuit I 
socoţile ministeriuluï de rësboi, çu care ; 
prilej s'au descoperit o mulţime de ': 
iregularităţi. Aşa pentru furnisarile pe | 
seama armatei au întrat oferte cu mult 
maî avantagioase decât cele aceceptate 
de fostul guvern. Pentru furnisarea pra­
fului fără fum au plătit cu IOO'VQ 
mal muh, decât a cerut pentru fuini-
sarea Iu! o firmă din Viena. 
In Serbia de altminteri au început 
luptele în jurul nouilor alegeri. Şi de 
astădată vor sta fată în fată numai 
partidele vechi, căci noul partid de­
mocrat, de care era vorba, nu s'a 
putut forma. Nici fracţiunile radicale 
n'au putut fuziona, deoarece radicalii 
independenţi înclină mal mult spre so­
cialişti. Se crede că tocmai aceştia 
vor eşi mal întăriţi din lupta electo­
rală. 
Turcia. Intre Franţa si Turcia 
a erupt un nou coniict în jurul Tripo- ï 
lisuluï. La anul 1899, Franţa înche­
iase cu Engluera un contract în sensul 
căruia împărţiră între sine Sudanul. 
Turcia n'a recunoscut nici odată acest j 
contract. Franţa a început acum ocu­
parea teritorulul Bilma. Turcia fireşte 
protestează şi pretinde că ţinutul e pro­
vinţâ ei, căci ea provede miliţia indi­
genă cu arme şi muniţie. Franţa însă 
nu recunoaşte Turciei acest drept de 
suzeranitate, şi urmează cu ocuparea. 
Turcia declină dela sine ori-ce respon­
sabilitate pentru o eventuală resistenţă 
înarmată a miliţiei indigene. 
Nouï lupte între turci şi ban­
dele bulgare. 
Lângă comuna bulgărească Cu-
maniţa (sangeacul Tiefes) a avut loc 
o luptă între insurgenţii bulgari şi ar­
mata turcească comandată de către sub­
locotenentul Mulcazim Safed Efl'endi. 
Din ambele părţi perderile au fost 
mari. In această luptă a căzut şi re­
voluţionarul Christoff care a făcut mai 
multe omoruri între oraşele Vodena 
si Tiefes. 
Sub-prefectulde Vodena (Vil. Salo­
nic) ca să se încredinţeze că adevërat 
Chritoff a fost omorît, a trimis la faţa 
locului pe poliţaiul Nuri Effendi, care-1 
cunoştea de aproape. 
Cu trenul de eri din Tricala (Te-
salia) au fost aduşi la Volo cinci bul­
gari revoluţionari, cari au fost arestaţi 
în momentul când se pregăteau să între 
în Macedonia înarmaţi. Aceştia se 
numesc : 
Dim. Agheroff, Hristu Luca şi unul 
din Costoria (Macedonia). Toţi vor ii 
extrădaţi autorităţilor turceşti la Salonic. 
La o depărtare de două ore de 
orăşelul românesc Vlaho Clisura (Ma­
cedonia) se află satul bulgăresc Zago-
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ricenï, care este considerat ca un centru 
de revolurtoiiarï bulgari. Grecomanul 
(bulgar deWiginà) de a icea lován Pircia 
a denunţat autorităţilor turceşti din So -
rovicl şi Bitolia că în apropriere de Ze-
leniceani se află maî multe mici bande 
conduse de N. Hagioff, N . Tutics, M. 
Grindiaroff şi Alexoff. 
Autorităţile au ordonat arestarea 
spionului grecoman Iovan Pircia. 
In noaptea de Vinerea trecută o 
bandă compusă din i o o bulgari sub 
comanda lui Popoff a năvălit în satul 
turcesc Contorapi (Plandorava) lângă 
lacul Castoriei (Macedonia de jos) şi 
au dat foc satului. Turcii fiind sur­
prinşi de această ispravă au apucat ar­
mele şi s 'a încins o luptă între ei şi 
bulgari. Dintre turci au fost muţi ucişi. 
In comuna Neret (sangeacul F lo ­
rina, vilaetul Bitolia) a avut loc o luptă 
între revoluţionarii bulgari de sub co­
manda lui Petru Maricoff şi armată. 
Lupta a ţinut opt ore şi au căzut 
mulţi-turci, iar dintre bulgari au căzut 
numai trei şi şeful lor P. JVlaricoff, că­
ruia i-a urmat la şefie insurgentul Alexie. 
In apropriere de oraşul Giumaia-
de-sus lângă malul drept al rîului Stri-
mon a avut loc o crâncenă luptă între 
insurgenţi şi armată. Lupta a durat 
maî multe ceasuri. Perderile din am­
bele părţi sunt însemnate. Către seară 
bulgarii au părăsit câmpul de luptă. 
Autorităţile greceşti din Tricala 
(Grecia) au arestat pe Panaioti . Hagi-
gachi, primarul Tricalei, fiind denunţat 
ca falsificator. Procurorul a telegraliat 
minisţrujlui de justiţie dacă trebue ca 
să aresiieze şi pe dl Sotir Hagigachi, 
unul dintre deputaţii români, fiind şi 
el amestecat în falsificaţie. Din Atena 
nu s'a răspuns nimic, însă se crede că 
cererea procurorului va fi respinsă fiind 
caţ dl Sotir Hagigachi aparţine parti-
dulúlgu vernamental. Numai dl Panaioti 
este arestat.. 
ABAÍ), 29 Iulie n. 1903. 
V Sfinţirea episcopului Vasile 
flOSSU. Duminecă la 2 6 Iulie a fost 
sfinţit în Blaj noul episcop al Lugoju­
lui Dr. Vasile Hossu. Actul sfinţirii la 
săvîrşit mitropolitul Dr. Victor Mihályi, 
asistat de episcopul Orăzil-Mari Dr. 
Demetriu Radu şi de cel al Gherlei 
Dr. Ioan S\ab6. Instalarea se va face 
Duminecă la 2 August n. 
Ordinaţiuiiea ministrului de 
honvezi. Noul ministru de honvezi , 
Kok{sváry Dezső a ordonat tuturor 
comandanţilor de regiment, ca să re-
voace numai decât citările prin cari 
muncitorii de câmp sunt chiemaţî la 
deprinderi de arme pe mijlocul lui 
August. A ordonat totodată ca toate 
rugările pentru" amânarea deprinderilor 
să se resoalpe de urgenţă, aşa încât 
încă înainte de termin să li-se poată 
aduce la cunoştinţă amânarea acordată. 
Papa Leo XIII şi noul episcop 
al Lugojului. Cum se scrie din Roma, 
Papa, pe patul de moarte, a dat ordin 
lui Rampolla, ca noului episcop gr.-cat. 
al Lugojului Dr. Vasile Hossu să-'l 
trimită drept dar o cruce de aur pre­
sărată cu diamante. Crucea asta i-se 
va preda cu prilejul instalării so lemne. 
* 
Dl Stupincanu achitat. Tribunalul 
din Deva condamnase în 13 Maî n. pe pă-
mtele Iosif Stupineanu, de présent paroch 
n Rîu-Alb, la 3 luni temniţă de stat şi 
00 coroane amendă, pentru pretinsă „agi-
ţie contra naţionalităţii maghiare". — A-
erătorul condamnatului dl Dr. Iustin Pop 
dat la timpul sëu recurs contra sentin-
1 şi tabla regească din Cluj ocupându-se 
în zilele aceste cu acest proces, a aflat pe 
dl Dl Stupineanu nevinovat şi l'a achitat. 
Prin această achitare au fost spulberate în 
vent atacurile nebasate ale şoviniştilor la 
adresa dluî Stupineanu. 
* 
Adunarea cercuală a despărţă­
mântului Sân-Miclăuşul-mare al Aso-
ciaţiunei este convocată la S.-Miclăuş 
pe \iua de 2 August n. Sunt invitaţi 
toţi iubitorii de cultură românească. 
Dr. N. Oprean, preşedinte. 
* 
Logodnă. Gentila d-şoară Hortensia 
Miclea, una dintre cele mai simpatice în 
societatea aradană s'a logodit cu dl Dr. 
Livius T. Ghilezan, candidat de advocat, 
unul dintre tinerii de care fraţii noştri din 
Banat şi toţi câţi îl cunosc leagă multe 
speranţe 
Urăm tinerilor logodiţi fericirile cele 
mal senine. 
* 
Dr. George Wilt sub inspector prim 
regesc din com. Hunedoara s'a fidanţat 2 1 8 
Iulie în Deva cu domnişoara Victoria Frânai 
iica dluî Arnos Francu, fostului vice-comite 
Zărandului şi drăgălaşa nepoată a lui Ioan 
Simionaşiu, près. sedr. orf. a comitatului 
Hunedoara. Urăm multă fericire! 
* 
Fără leac ! In numărul sëu delà 
I5J28 Iulie organul delà Braşov sub 
titlul >Relele deprinderii scrie un ar­
ticol in care eară înjură pe Ioan Sla­
vici, distinsul literat şi publicist premiat 
de Academia Română care ar fi adus 
aici delà Bucureşti toate > deprinderile 
miser abilei... Intre altele îl acu\ă că pe 
când era directorul » Tribunei* nu dis­
cuta sei ios. . . cu > Gaţeta «. 
Dar oare cine poate discuta serios 
cu dl Murăşanu ? 
Ne înjură apoi pe noi, cei din 
Arad şi pe fraţii delà Orèstie, despre 
cari scrie că nu-s maturi, nici bine 
crescuţi nici cu bun simţ ! 
Are hai de altfel următorul pa­
sagiu : 
» Repetăm, ce am maî constatat. 
Reaua înrîurire a >scoalei* Slavi-
> 
ciste culmina în faptul neresturna 
bil, că vechiul nostru organ naţio­
nal, î 1 tT putut timp de aproape două­
zeci de am să aibă o singură dis 
cutie serioasă şi obiectivă ziaristică 
cu cele doue > Tribune» delà Sibiiu 
şi Arad*. 
O singură întrebare : cu cine a 
putut să aibă >Ga\eta< discuţie seri­
oasă si obiectivă ? 
> 
Reputaţia. Bácska, vestita Bácska, 
e mai bogată cu o nostimadă. In o 
foaie locală a apărut anume următoa­
rea declaraţie interesantă: 
Declaraţie. 
După ce de o vreme lncoaco, din diferite 
părţi s'a lăţit svonul că eu aşî li cerut mana dom­
nişoarei Iványi Erzsike, In interesul reputaţiei nu-
mitpî domnişoare, şi In semnul stimeî mele pentru 
familia din care face parte, declnr că ştirile col­
portate sunt lipsite de orî-ce bază. Löschinger 
Béla, prof. gimnasial. 
Procesul familiei Huiubert, ce 
va începe la 8 August promite a fi 
foarte interesant. Pe ziua aceea se vor 
reîntoarce la Paris multe familii, cari 
petrec acum în vilegiatură. In sînul ju-
decëtorilor se observă o vădită bună­
voinţă fată de familia Humbert. Unul 
dintre viitorii judecëtorï a declarat, că 
nici unul nu va căpeta pedeapsă mai 
mare de un an căci aproape toţi sunt 
de credinţa că au fost numai unelte în 
manile altora. Astfel vor scăpa cu în­
chisoarea preventivă. Preşedintele tri­
bunalului va fi Bonnet. 
* 
Prota Hamsea si licitaţia. Venerabi­
lul protopop al Lipovei ear a făcut una 
lată : o lucrare de 3200 cor., (repararea bi-
sericei, pe din afară) a dat-o unui străin, 
cu numele Rothkopf Nándor (care a făcut 
de altfel şi specificarea) fără a publica li­
citaţie, deşi sunt destui Români cari ar fi 
făcut mal leflin. S'a înaintat protest la Con-
sistor. 
Cuib de cartofori. Poliţia din Buda­
pesta a pus mâna pe o nouă bandă de 
pungaşi, cari amăgiau oamenii cu bani, să 
joace jocuri hasarde şi-i despoiau apoi. 
Cuibul lor era cafeneaua „Korona". Atât 
de bine organizaţi erau încât poliţia numai 
prin şiretlic a putut ajunge în localul se­
cret : un-detectiv a jucat mai multe zile 
rolul unul ora bogat şi astfel a ajuns şi el 
părtaş al clubului. — Nu de mult se îm-
puşcase un căpitan de geandarmi cu nu­
mele Szilágyi Gergely, care perduse în 
cuibul ăsta 8000 coroane. Asta a înduple­
cat poliţia să purceadă aşa energic. 
* 
Surorile Limieviţa — cântăreţe de 
orfeu. Am fost amintit şi noi că surorile 
Limieviţa vor ţinea mai multe prelegeri 
publice despre cele întemplate în noaptea 
sângeroasa delà 10 Iunie. Cum 'i-se scrie 
însă lui „Journal" (Parist surorile Lunip-
viţa nu prelegeri vor ţinea ci vor debuta 
pe scenele binelor de cafenele — ca şi 
cântăreţe de orfeu. Vor debuta şi în Bu­
dapesta. — De, sângele apă nu se face ! 
.* 
Di Cornel Diaconovich, prim secre­
tarul „Asociaţiuneî", şi-a dat demisiunea 
din acest post. Comitetul central al „Aso-
ciaţiuniP, în şedinţa sa de Luni 20 Iulie 
n. a primit cu finea anului curent demi­
siunea dluî C. Diaconovich. 
* 
Conspiraţie mare pe muntele 
ííaisia. Ne închinăm înaintea Irez viei 
gazetarilor maghiari şi le promitem sus 
şi tare că n'avem să mai facem con­
spiraţii, nici să mai ţinem adunări se­
crete, căci totul e înzădar ! Ne dau de 
urmă.. . «Mai zilele trecute 78preo ţ i ro­
mâni s'au adunat lângă isvorul delà 
Isbuc, acolo unde cu un veac mai na­
inte tăbărau oştenii lui Horea şi Cloşca, 
— şi au ţinut o consfătuire tainică, 
care s'a prelungit până a doua {i.* 
scrie <Magyarország* în numeral sëu 
de eri şi se întreabă apoi oare are cu­
noştinţă despre adunarea asta tainică : 
1) ministru de interne, - 2) corniţele 
suprem al comitatului Hunedoara şi — 
3) Lázár Farkas, pretorele cercului . . . 
Nu ştim dacă eî vor şti despre asta, dar noî 
ca şi colegi ^unl^ab discreţie, le spunem Încet, Încet 
(d'aceea o scriem cu litere micî) să se adreseze la 
harnicul părinte Popescu din Hălmăgiel, care le va 
şti da desluşiri... şi poate şi câte un păhărel de 
rachiu de pere de 5 anî! 
* 
Luptă între secerătorî. Din 
Zsebely (com. Timişorii) ni-se scrie, 
că Sâmbătă, din causa plăţii, munci­
tori români şi nemţi s'au încăierat la 
bătaie, urmarea a fost că 3 inşi au 
rëmas morţi, ear patru inşi sunt aproape 
de moarte 
* 
Profeţia lui John Lemoinnc. Ziarul 
francez „Le Temps" aminteşte o pagină 
curioasă a lui John Lemoinne apărută în 
1855 .Acest maestru al ziarismului contim­
poran reproduce un pasagiu al unui autor 
englez, Cumming, extras dintr'o scriere 
The-End. Acest din urmă citează un opuscul 
al lui Rudolf Gelthier, imprimat în Augs­
burg în 1675 — care conţine profeţia aceasta 
ciudată : 
Iată-'i esenţa în spiritul ei, iar nu în 
litera ei: 
In mijlocul secolului XIX, regi, prin­
cipi vor fi omorîţi; călugării vor părăsi 
mănăstirile, papa va fi despoiat de aï sei, 
Biserica lipsită de bunurile sale timporale. 
Un cuceritor mare va veni delà Nord, cu 
o atmată tare care va distruge pe rebeli 
şi va sdrobi republica ; el va apăra bise­
rica lui Dumnezeu, şi îşi va supune im­
periul lui Mahomed. In sfîrşit va veni un 
semn ceresc care va reda pacea lumeî. 
Interesul acestei profeţii este că deşi 
a fost formulată în 1675, a fost publicată 
tocmai în 1855 înainte de congresul din 
Paris, înainte de a se ii putut inaugura 
succesul ideilor lui Cavour. 
* 
Ucigaş absolvat. Din Viena ni-se 
scrie, că Luni s'a pertractat înaintea 
curţii cu juraţi din Viena procesul ser­
vitorului de bancă Kopetzky, care în 
noaptea de 30 Martie şi-a împuşcat ne­
vasta, care îl înşela. Kopetzky a fost 
absolvat. 
*• 
Jacob Reich, care la 12 Iunie 
se luase după caleasa M. Sale Monar­
hului ameninţându-1 cu im baston. Du­
minecă a fost transportat din Viena în 
de sănătate din Kulparkom, Ga-
liţia. Medicii au constatat anume, că 
Reich e alienat. 
* 
Petreceri. Inteliginţa română din 
Reghin invită la Petrecerea de vară, care 
o va arangia Luni în 10 August st. n. a. 
c. in pavilonul de vară din promenada 
oraşului. 
— Producţiune teatrală aranjează „Con­
cordia", Reuniunea gr.-cat. de cântări 
din Oraviţa-rom. Duminecă în 2 August 
st. n. 1903, în grădina hotelului „Imperatul 
Austriei" din Oraviţa. 
— Tinerimea studioasă din Topliţa-
română, invită la Petrecerea de vară ce se 
va ţine în ziua de Sf. Ilic (2 August st. 
n. a. c). Cu această ocasiune se va preda 
şi piesa teatrală „Ruga delà Chişeteu", de 
I. Vulcan în apartamentele marelui pro­
prietar Urmánczy János. începutul teatru­
lui la orele 8 seara. După teatru imediat 
urmează dans la hotelul „Soare". 
* 
Cea mal nestricăcioasă cremă pentru 
înfrumseţarea tenului e crema de flori de 
liliac, un borcan costă 1 cor. 
Pudră de flori de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de flori de liliac bucata 70 fii. 
Pasta Iuno 2 cor. 
Pudra Iuno 2 cor. 
— Mijloc sigur contra durerilor de 
stomac, a sgârciunlor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipsei poftei de mâncare, pe urmă 
uu mijloc sigur purgativ fără dureri; e 
ceaiul întăritor de stomac al farmacistului 
Kossuth. O cutie de grobă 1 cor. 20 fii.; 
o cutie originală 2 cor. 
— Contra guturaiului, tusei, răguşelei, 
flegmei şi a afecţiunilor laringilor are un 
efect miraculos pastilele de pept Senega. 
Se pot găsi în farmacia „Verg-Maria" alui 
Kossuth, în Arad Piaţa Boross-Béni 150 
(casa Dengl). 
TEATRU. 
Repertoriu sëplSmânal : 
Mercur! : „Svihákok", operetă. 
Joi: „Mici hercegnő", comedie.' 
Vineri: „Mici hercegnő", comedie. 
Sâmbătă: „Katalin", operetă. 
„Svihákok" este o operetă hazlie, cu 
musică dulce şi de un humor sănătos. 
In representaţia de aseară nu ne pu­
tem în adevër da seamă ce a ieşit mai 
ales în relief, dar ştim că ensemblul a 
lipsit cu desăvîrşire. Cel mai succes a 
fost desigur dl Sarkadi în rolul de poli­
ţist. Satisfăcător ca totdeauna s'a achitat 
de rol d-şoara Rózsa Lili Dar au depăşit 
limitele discreţiei până la disgust d-şoara 
Almdssy Lola şi Répássy Guszti, cari la 
finea actului al doilea nu s'au sfiit a-şî des­
face costumele si de altfel defectuoase. 
P O S T A R E D A C Ţ I U N E I . 
Deoare-ce primul nostru redactor dl 
Ruhsu Şirianu este dus în vilegiatură, rugăm 
pe corespondenţi ca eventuale scrisori să 
adreseze simplu redacţiei. Cine are ceva 
personal cu dl Russu, să-i adreseze scri­
soarea la Càmpina. România. 
U L T I M E Ş T I R I . 
Mare nenorocire în Boston. 
65 de oameni morţ i . — 2000 de răni ţ i . 
O depeşă din New-York anunţă 
că la Boston, în timpul unor serbări 
patriotice, trăgându-se focuri de nişte 
mortiere (cari se încarcă numai cu 
praf şi servesc la serbări), au fost ucise 
65 de persoane si peste doue mii ră­
nite. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovicî-Barcianu. 
ÎNSEBŢIUNI şi RECLAME. 
A v i s 
pentru comercianţi de manufactură. 
Din causa strămutărci de dornicii şi a 
ш._ ;u4e întreprinderi sub condiţiuni foarte 
favorrfbile, este una dintre cele mai fru­
moasa şi frecvente prăvălii de manufactură 
din oraşul Sibiiu (Transilvania) a se preda. 
Oferte a se adresa, sub nr. 101 post-
restante Жаду-8«еЪеп. 1014 3 - 3 
„TRIBUNA POPORULUI* Nr. i â i 
T U N S Z K T şi M I H A J b O V I T S 
Fabrică de mobile de fer şi saltele de rociuri de sîrmă. 
A R A D , colţul s trade i T e m p l o m şi Kö lc sey . 
Primim tot felul de lucrări aparţinotoare acestui ram aşa : 
arangiarea de casarme de soldaţi şi pompieri, şcoli, institute.şi cafenele. 
Corturi de grădină (de descompus) şi pavilonurî, 
pentru cafenele şi restauranturl. 
— Trimitem in loc şi provinţă comercianţilor spre vtizwe mal départ?. — 
982 11-50 — Lucru escelent. — Lustru de gust. — 
^ = — Promptitudine rară! — _ = = ^ ^ = ^ - ^ = 3 ^ 
TERENYI JENO, 
Prăvălie cu diferite mărfuri Ia „Steaua albă" 
Arad, Piaţa Boros Béni Nr. 22. (în colţ.) 
Recomandă magazinul eëu de coloniale , tot felul de 
ffiinî, precum şi alte lucruri. 
Deoseb i t recomandă s e m i n ţ e l e a tot felul de 
l e g u m e . 
Preţuri moderate. Serviciu prompt. 
La comande din provinţă împachetarea nu se socoteşte Cumpă­
rarea cu Ъапі gata ă°/0 scăzăment. 945 16-25 
Lucru de gust, preţuri moderate. 
Trăsuri gata la disposiţie. 
f - s І ^ ' ^ Ч Ш 
Comande din provinţă se 
efeptuiesc prompt şi grabnic. 
T a r y B é l a 
fabrică de t răsur i zzzz : 
z z şi atel ier de lust ruire , z z 
Arad, Boros Béni-tér nr. 10. 
Primeşte fabricarea de trăsuri, c a l e s e şi căruţe corespunzëtoare 
tuturor recerinţelor moderne, pe lăngă ezecuţ i e d e gust . Pr imeşte d'asemenî 
tot felul de reparaturi, şi toate lucrările c e s e ţin de lustruire, pe lângă 
preţuri moderate . — Se recomandă mal a les atenţiei şi părtinirii prea st. 
domni proprietari de pâment. 9 9 0 n _ 2 5 
S a c i 
S f o r i pentru înşirat tutunul (duhan.) 
Pânze (pentru uscat grâul.) 
Ü 1 6 І U de uns maşine. 
1020 8 - 8 — Fabricaţie proprie. — 
Frînghii necesare economiei , fringhil de cânepă şi de për de cal, 
calitatea c e a mal bună, cu preţ convenabil s e poate căpăta la 
Prăvălia de articole Ardelene şi de Bácska 
Reich. B . K á r o l y A r a d , Andràssy-tér Nr. 6 
F i u l S Í Soţul Telefon în oreş ji comitat Nr. 160. 
II II 
1 
^ e e ^ g a s e s c in depositul meu înfiinţat în anul 1850 cu pre­
surile c e l e mai moderate , la dorinţa în rate, eventual pentru 
Ü Î n c h i r i a t c u l u n a . gj 
Pianele mele sunt din fabricile: Bősendorfcr, Ehrbar, H?cffœanD, 
Kern, Krämer, Koch^ei Korgeit, Lnner Lyra, PHref, Prcksch, Schnabel, 
ötelzhammer, 8iiEgl,!J3(bweighcffer, Thtk gi Weezely. 
— Primesc reparări şi acordări de piane. — 
Injjbiblioteca mea de împrumutare taxa 
lunară pentru cetit este 160 cor. pe 
lcnă De volum 10 flleri. 
Arad, str. Deak-Ferencz Nr. 28. 
962 15—20 N f- telefonului 35. 
Kauf- ^ S S ^ Verkauf-
TAU5CN I ШІ-ПАВІІІІШШ 
J . K R I S P I f l ÁRAD 
TT 
K I S S G Y U L A 
têmplar de zidiri şi mobile. 
A R A D , s trada B o r o s b é n i - t é r Nr» 13. 
Primeşte tot felul de lucrări ce se ţin de zidiri şi 
mobile, precum : lucrări în lemn pentru clădiri, portale, aran­
jamente de prăvălii şi birouri. Aranjamente de culinâ, dormitor, 
sofragerie şi sabn, delà c e l e mai simple până la c e l e mal 
elegante pwmpt şi eftin. 972 10—25 
Comande din provinţă se efeptuiesc numai de cât 
— Desemnuri dau gratuit. — 
— La lucrări pentru biserici dau rabat. — 
O 
G I L L E R R O B E R T 
— ciasornicar şi giuvaergiu. — 
Arad, Andràssy-tér 4. (Hot. Nándor) 
Pentru reparaturi de ciasorniee pri­
mesc garanţia pe 2 ani. 979 1 2 - 2 6 
I Depozit de ^ciasorniee şi giuvaericale. I 




Depozit de ciasorniee şi giuvaericale. jj 
Fabricant de mobile 
s: A r a d , C a l e a A n d r á s s y Mr. 6. 
I ^ i l i a l â n M e d i a ş . 
Atrage atenţia onor. public şi-'l ro»gă eè v is i teza 
zz Marele seu magazin de mobile ===== 
delà fabrica augmentată. 
Are tn magazin mobilele c e l e a mr.î moderne lucrate 
în stiluri deosebi te ; asortiment bogat. 939 20-20 
Tipografia .Tribuni Poporului*, Aurel Ророѵіеіи-Вмеіямш, 
